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ABSTRAK 
Monita Sari. K7412116. STUDI KOMPARASI HASIL BELAJAR ANTARA 
MODEL PEMBELAJARAN TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION 
(TAI) DENGAN STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) 
PADA MATA PELAJARAN EKONOMI DI SMA NEGERI SUMPIUH 
BAANYUMAS TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, September 
2016.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  (1) ada tidaknya perbedaan 
hasil belajar yang signifikan antara model pembelajaran TAI dengan STAD pada 
mata pelajaran Ekonomi siswa kelas X SMA Negeri Sumpiuh Banyumas dan (2) 
model pembelajaran manakah diantara model pembelajaran TAI dan STAD yang 
memberikan hasil belajar yang lebih baik pada mata pelajaran Ekonomi siswa 
kelas X SMA Negeri Sumpiuh Banyumas.  
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu dengan desain 
nonrandomized pretest-posttest comparison group design. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X di SMA Negeri Sumpiuh Banyumas. 
Sampel yang terpilih adalah kelas X-2 dan X-6 dengan teknik pengambilan 
sampel cluster random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan observasi, tes hasil belajar, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan uji t . 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) terdapat perbedaan hasil belajar yang 
cukup signifikan antara siswa yang menggunakan model pembelajaran TAI dan 
STAD, dimana siswa yang dikenai model pembelajaran TAI memiliki rata-rata 
hasil belajar sebesar 82,23 sedangkan siswa yang dikenai model pembelajaran 
STAD memiliki rata-rata hasil belajar sebesar 75,88 dan 2) model pembelajaran 
TAI memberikan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan model pembelajaran 
STAD. 
Kata Kunci: Team Assisted Individualization (TAI), Student Teams Achievement 
Division (STAD) dan Hasil Belajar       
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ABSTRACT 
Monita Sari. K7412176. COMPARATIVE STUDY LEARNING OUTCOMES  
BETWEEN TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) AND 
STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) ON ECONOMY 
CLASS X  IN SMA N SUMPIUH BANYUMAS 2015/2016 ACADEMIC YEAR. 
Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Educational Science of 
Sebelas Maret University, September 2016. 
The purpose of this research were to know (1) whether there is significant 
differences learning outcomes between TAI learning model and STAD learning 
model on subjects Economy class X SMA Negeri Sumpiuh Banyumas and (2) 
which learning model between TAI and STAD can produce better learning 
outcomes STAD on subjects Economy class X SMA Negeri Sumpiuh Banyumas. 
This research is a quasi-experimental design with pretest-posttest nonrandomized 
comparison group design. The population in this study were all students of class X 
SMAN Sumpiuh Banyumas. The sample selected is a class X-2 and X-6 with a 
random cluster sampling technique. The data collection technique used are 
observation, achievement test, and documentation. The data analyzed technique 
used was t test. 
The results showed that: 1) there is a significant differences learning outcomes 
between students who use the TAI learning model with student who use STAD 
learning model, based on test results of students who use TAI learning model has 
learning outcomes average of 79.88 and students who use STAD learning model 
has learning outcomes average 75.88 2) learning model TAI give learning 
outcomes better than learning model STAD. 
Keywords: Team Assisted Individualization (TAI), Student Teams Achievement 
Division (STAD) dan learning outcomes       
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